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〔第1表〕 古典課程中等教育の教育課程改定についての調査
(1868年4月22日・23日実 施)
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よくない1ぎ燮繋 衷い
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授業時間の短縮
レクリェション時間の増加
書取 りの廃止
ギリシヤ語学習
選択ラテソ語詩
学 習 選 択 制
講 座 の 廃 止
バカロレアの学科選択制
同質的生徒集団の編成
専科課程の拡充
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